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В статті автор розкриває сприйняття гендерної рівності як визначальної демократичної цінності 
залежить від виховання, рівня культури і освіти особистості, які визначаються ступенем соціалізації. 
Ефективність виховного процесу впливає на адаптацію вищого навчального закладу (ВНЗ) до вимог 
гендерно-сприятливого середовища, його доступності та актуалізації через застосування 
інтерактивних освітніх технологій. У системі правового виховання та в його складовій – гендерному 
вихованні – успішно застосовується освітня технологія «Дебати» як інноваційна форма гендерно-
рольової соціалізації молоді. 
«Дебати» – інтелектуальне формально-рольове змагання (гра) в Британському (Світовому) 
форматі парламентських дебатів. Застосування дебатів в освітньо-виховному процесі дозволяє 
отримувати високий рівень соціалізації молоді, виховувати активних та компетентних громадян, які 
популяризують функціонування демократичних механізмів розвитку «відкритого суспільства». 
Ключові слова: гуманізація вищої освіти, теорія гендеру, соціалізація, гендерне виховання, 
соціальні ролі, інформаційно-комунікативний обмін, освітня технологія «Дебати», відкрите 
суспільство. 
 
Вступ. Ефективність застосування 
освітніх технологій та методик виховання, 
які утворюють новітній рівень навчально-
виховного процесу у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ), залежить від розуміння 
учасниками педагогічного процесу 
необхідності визначати та всіляко 
відстоювати пріоритет права особистості над 
правом колективу (спільноти) та держави 
(суспільства). Формування гендерно-
сприятливого середовища у ВНЗ є 
першочерговим завданням з огляду на 
застосування політики демократичності та 
вільного вибору, автономності діяльності 
вищих навчальних закладів, що декларується 
новими редакціями законодавчих актів, які 
регулюють систему відносин в освіті, 
функціонування відкритого суспільства в 
цілому. Винятково в умовах толерантного 
ставлення до гострих суспільних проблем, 
які мають коріння в свідомому потуранні 
принципу гендерної рівності, з одного боку, 
та на войовничому несприйнятті негативних 
явищ, що мають місце в сучасному 
суспільстві (від сексизму, рабства, торгівлі 
людьми до проявів дискримінації при 
працевлаштуванні, доступу до використання 
соціальних прав тощо), з іншого боку, 
неможливо знайти опору для соціальної 
гармонії і балансу, суспільного розвою. 
Полярні форми сприйняття такого 
соціального феномену, як гендер, проблем, 
пов‘язаних із його існуванням у суспільстві, 
не дають можливості терміново зруйнувати 
стійкі стереотипи та забезпечити високий 
рівень суспільної моралі й застосувати його 
в процесі виховання молоді. Ситуація 
потребує поступового інтегрування сучасних 
технологій виховання та освіти в процеси 
суспільного розвитку, роз‘яснення і 
пропагування передового досвіду 
функціонування гендерного права, особливо 
в молодіжному середовищі студентської 
спільноти ВНЗ, що дозволяє очікувати на 
кардинальне поліпшення стану гендерних 
відносин у близькому майбутньому.  
Актуальність порушеної теми полягає в 
необхідності інтегрувати гендерні цінності в 
реформування системи вищої освіти, яка 
триває в Україні і базується насамперед на 
гуманізації навчально-виховного процесу, 
забезпечити дотримання прав людини у ВНЗ 
з пріоритетом прав студентів як чоловічої, 
так і жіночої статі, тих, що мають родини 
(дітей), активізувати пошук нових шляхів 
для запровадження сучасного підходу до 
педагогічного вирішення проблем 
гендерного права.  
Для молодої людини період навчання у 
ВНЗ – це підготовка до трудової діяльності, 
яка в найближчому майбутньому повинна 
стати для неї основним джерелом існування 
та засобом особистісної самореалізації. 
Гендерний підхід у питанні соціалізації 
вказує на рівність прав і можливостей для 
молодих людей, незалежно від статі, 
відповідно до потреб розвитку особистості.  
Формування світогляду, що базується на 
ставленні до людини як до найвищої 
цінності, стимулювання гармонійного 
розвитку й прояву творчого потенціалу 
особистості в праці – основа гуманізації 
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сучасної освіти. Але вона може залишитися 
набором декларативних намірів, якщо на 
практиці не вживати заходів для поліпшення 
умов взаємодії викладача і студента, 
переведення студента на рівень активного 
суб‘єкта навчального процесу, практичного 
застосування принципів гендерної рівності 
та права на повну самореалізацію 
особистості у ВНЗ. Проблемам гуманізації 
системи освіти та підвищенню ефективності 
навчально-виховного процесу у вищій школі з 
акцентом на необхідності створення гендерно-
сприятливого середовища присвячені наукові 
роботи і дослідження педагогів та психологів: 
С. Архангельського, Г. Балла, Е. Барбіної, 
І. Беха, С. Гончаренка, І. Зязюна, А. Капської, 
А. Касьянова, Л. Міщик, Н. Ничкало, 
В. Носкова, В. Семиченко, Н. Чухим та ін. 
Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити 
висновок про те, що особистісні 
характеристики в контексті гуманізації освіти 
мають сприяти розкриттю творчого 
потенціалу студента, формуванню інтересів і 
мотивів його діяльності, вихованню потреб 
цілеспрямованої комунікативної взаємодії 
викладача і студента. 
Метою статті є доведення значущості 
залучення студентів до вирішення 
актуальних проблем суспільного життя. 
Зв‘язок нової інформації з раніше набутими 
знаннями потребує ефективної співпраці та 
взаємодії між науково-педагогічним 
колективом і студентами з врахуванням 
інтересів гендерно-чутливого середовища та 
застосуванням дієвих механізмів соціального 
партнерства.  
Результати дослідження. Проблема 
молодіжної соціалізації нерозривно 
пов‘язана з проблемою гендерних 
взаємостосунків. За більшістю означень, 
соціалізація особистості – це засвоєння 
людиною суспільного досвіду, суспільних 
норм і цінностей. Одним із основних 
складників соціалізації людини є засвоєння 
нею соціальних ролей. У соціальних ролях 
закріплені норми і правила соціальної 
поведінки у вигляді рольових експектацій, 
тобто нормативних вимог до виконання 
соціальних ролей [5, с. 141]. 
Саме в питанні закріплення норм та 
правил поведінки (публічної дії та публічної 
промови-спілкування) для успішної 
соціалізації, застосування системи знань, 
навичок та практичного досвіду найбільш 
ефективно діє інтерактивна технологія, що 
базується на методиках рольових ігор, до 
яких відносяться й формальні дебати 
(Британський та Світовий формат 
парламентських дебатів). Учасникам дебатів 
відводяться ролі підтримки (урядова лінія) 
або спростування (опозиційна лінія) тієї чи 
іншої тези, проекту соціальних змін тощо. 
Дебати мають форму інтелектуальної гри, у 
якій беруть участь чотири команди по дві 
особи в кожній, визначені правила й порядок 
дебатування, обмежений час на промову 
тощо. Важливо відзначити, що одним із 
основних елементів дебатування є виконання 
функцій рольової гри, що передбачає 
дотримання гендерної рівності по 
відношенню до учасників дебатів. Дебатер 
під час гри виконує роль, яка моделює 
поведінку відповідальної та здатної 
приймати рішення особистості, що надає 
практичні навички лідерства. Рольова 
поведінка – це найважливіший вид 
соціальної поведінки, а соціальні ролі – це 
засіб входження особистості в групу, в 
соціум, форма соціальної адаптації та 
особистісного самовираження водночас. 
Особливості рольової соціалізації полягають 
не лише в застосуванні суспільних очікувань 
щодо соціальних ролей, а й у рольовому 
розвиткові особистості, тобто формуванні 
психологічних ролей, як соціальних, так і 
особистісних, міжособистісних, 
характерних, життєвих тощо [5, с. 142]. 
Гендерно-рольова соціалізація – це 
засвоєння людиною гендерних ролей, 
суспільних очікувань щодо цих ролей, а 
також гендерний розвиток особистості, 
тобто формування психологічних 
характеристик, які відповідають гендерним 
ролям. Статеві та гендерні ролі мають 
надзвичайно велике значення для 
нормальної соціалізації особистості серед 
безлічі засвоюваних людиною ролей. Ці ролі 
тісно пов‘язані з усвідомленням себе 
представником певної статі та нормативами 
поведінки, характерної для представників 
цієї статі. Статеві та гендерні ролі тісно 
пов‘язані зі статевою та гендерною 
ідентичністю особистості [5, с.142]. 
Для того, щоб процес успішної 
соціалізації молоді відбувався під впливом 
ефективних педагогічних методик у 
прийнятній (корисній та цікавій) формі, 
потрібно створювати штучні (ігрові) умови 
для виявлення особистісних комунікативних 
якостей (публічність, компетентність, 
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готовність до психофізичних випробувань, 
відповідальність, пов‘язаних із 
перебуванням у стресовій ситуації 
публічного виступу тощо), які однаковою 
мірою притаманні як чоловікам, так і 
жінкам. Досвід проведення занять за 
освітньою технологією «Дебати» в процесі 
виховання учнівської та студентської молоді 
доводить дієвість такого підходу з метою 
популяризації гендерних принципів 
спілкування, ефективного вирішення завдань 
гендерно-рольової соціалізації. 
Правовий аспект сучасного розуміння 
гендерних відносин базується на юридичному 
закріпленні рівноправного становища чоловіка 
і жінки. Сьогодні важливим акцентом є не 
лише створення умов в суспільстві для 
забезпечення рівності прав та свобод, а й 
передусім рівних можливостей чоловіків і 
жінок для самореалізації. Рівність 
можливостей (гарантій) – це система засобів і 
рівних фактичних умов розподілу й 
використання політичних, економічних, 
соціальних, культурних ресурсів і цінностей, 
що унеможливлюють дискримінацію та будь-
які соціальні обмеження щодо статей, їх 
життєдіяльності та самовираження. На відміну 
від рівності прав, рівність можливостей є не 
стільки правовою, скільки соціально-
економічною та культурною проблемою, 
проблемою умов, що породжують та 
транслюють гендерну нерівність, без 
трансформації яких неможливе реальне 
забезпечення рівності прав [5, с. 293]. 
Актуальною залишається проблема 
встановлення в системі вищої освіти, в 
конкретному вищому навчальному закладі, 
таких умов і можливостей для успішної 
соціалізації (самореалізації) студентського 
загалу, які дозволяють утверджувати 
функціонування гендерно-сприятливого 
середовища. Вивчення досвіду інтеграції 
гендерного підходу в національну систему 
освіти засвідчило, що цей процес 
здійснюється за двома стратегіями, умовно 
названими як ―адміністративна‖, що 
передбачає шлях реалізації ініціативи зверху 
вниз (від адміністрації вищого навчального 
закладу до викладачів та студентів), та 
―самодіяльна‖, або ―громадська‖, тобто 
спрямована, навпаки, від студентів та 
викладачів до адміністрації ВНЗ. Зазначені 
підходи можуть поєднуватись, що 
передбачає найбільш успішну інтеграцію 
ВНЗ у прогресивний світовий освітній 
простір, який базується на пріоритеті 
побудови гендерно-сприятливого 
середовища. Про педагогічні механізми 
застосування такого підходу зазначала 
Л. Міщик [2, с. 65], що вказує на 
необхідності гармонізації та збалансування 
пошуку шляхів вирішення проблеми та 
дозволяє творчо вирішувати питання 
застосування того чи іншого інтерактивного 
навчально-виховного інструментарію. 
Застосування освітньої технології «Дебати» 
може бути ініційованим як із боку 
адміністрації ВНЗ, так і з боку студентського 
активу, що є ознакою демократичності та 
гнучкості технології по відношенню до 
особливостей застосування й адаптації 
методики в конкретному освітньо-
публічному середовищі.  
Найбільш важливим елементом загальної 
стратегії запровадження гендерного підходу 
до навчально-виховного процесу є 
самодіяльний напрямок інтеграції гендерної 
проблематики, який проводиться окремими 
педагогами як інноваційна пропозиція. 
Одноосібно або у складі авторського 
колективу (команди проекту) розробляється 
програма спеціалізованого гендерного курсу, 
створюється відповідна база навчально-
методичного забезпечення. Студентам 
пропонується взяти активну участь у роботі 
факультативу, дебатного клубу чи гендерної 
студії. Зазначений підхід із застосуванням 
інноваційних педагогічних ініціатив, на 
думку Л. Міщик [2, с. 67], дозволяє 
зацікавити науковою проблематикою теорії 
гендеру, відкрити нові горизонти для 
самореалізації студентської молоді та 
створити творчу необхідність у застосуванні 
набутого досвіду в процесі професійного 
становлення та реалізації як особистості. 
Розвиток дебатного молодіжного руху в 
університетському середовищі через 
створення дебатних клубів є ефективним 
компонентом виховного процесу, 
зорієнтованого на гендерну проблематику [6]. 
Освітня технологія «Дебати», як інтерактивна 
методика інтелектуально-рольової гри, 
дозволяє зосередитись на такій формі 
популяризації толерантності, гендерної 
рівності, яка поєднує в собі дотримання 
(декларативно-демонстративний спосіб) 
рівних можливостей студентів обох статей 
щодо участі в дебатному русі (участь у 
навчальних та змагальних заходах дебатних 
ініціатив), так і в контексті змістовного 
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наповнення дебатів, а саме – дебатування на 
актуальні теми розвитку гендерної культури в 
суспільстві, важливості сприяння гендерному 
паритету в повсякденному житті, тобто в 
процесі соціалізації особистості. Теми, які 
стають предметом дебатів, у процесі гри 
набувають особливого індивідуального 
сприйняття не тільки учасниками дебатного 
змагання, а й аудиторії зацікавлених осіб.  
Оскільки гендерне право є складовою 
загальної концепції прав людини, виникає 
необхідність практичного застосування 
теоретичних знань, поєднуючи процес 
популяризації та актуалізації важливості 
наявності гендерно-сприятливого середовища 
та реалізації практичного впровадження 
структури гендерно-адаптованої соціалізації. 
Об‘єднувальним елементом для поєднання 
теорії і практики виступає організований 
процес спілкування та комунікації, який у 
вищому навчальному закладі на тематично-
фаховому рівні може бути представлений у 
формі активного застосування інтерактивних 
комунікаційних освітніх технологій, до яких 
належить і освітня технологія «Дебати» (як 
формально-рольова інтелектуальна гра). 
Наукові дослідження й щоденні 
педагогічні спостереження свідчать, що 
чоловіки та жінки страждають від 
недосконалості міжособистісних стосунків, 
гендерної нечутливості у спілкуванні, тобто 
від низького рівня комунікативних 
компетентностей. На думку Л. Долинської та 
В. Черевко, комунікативна компетентність є 
інтегральною якістю особистості, яка 
синтезує в собі загальну культуру 
спілкування і її специфічні прояви в 
професійній діяльності [3, с. 109]. 
Застосування інтерактивних комунікативних 
технологій у сфері створення гендерно-
сприятливого середовища у ВНЗ створює 
умови для успішного засвоєння учасниками 
засадничих принципів та категорій 
соціалізації, набуття практичних навичок 
успішного тематичного спілкування, 
інформаційно-комунікативного обміну. При 
цьому формування комунікативної 
компетентності студентів, невід‘ємною 
складовою якої є гендерна компетентність, 
відбувається за тими ж закономірностями 
їхнього розвитку, за якими здійснюється 
процес соціалізації особистості взагалі. 
Соціалізація особистості студента охоплює 
всі сфери його життя, зумовлюючи вибір 
моделей поведінки, зокрема й гендерної. 
Особливо важливо розвинути такі практичні 
навички, які дозволять позитивно сприймати 
власний досвід у сфері такого соціально-
комунікативного феномену, як тематичне 
спілкування. Роль педагога (дебатного 
тренера, керівника дебатного клубу) у процесі 
створення штучних (формально-ігрових) 
умов спілкування полягає в тому, щоб 
зруйнувати наявні в суспільстві гендерні 
стереотипи, бути провідником нової культури 
мислення, відчуттів, поведінки, носія знань, 
етичних орієнтирів, творця ґендерно-
рівноправної системи взаємостосунків. Як 
зазначає Л. Міщик, педагог має бути готовим 
запропонувати нові способи спілкування, 
вийти за рамки консерватизму його змісту, у 
якому відбувається не тільки гальмування 
інтелектуальних і духовних потенцій особи 
молоді, але й кінець кінцем вони 
залишаються незатребуваними самим 
суспільством [3, с. 122]. 
Складні питання сприйняття та розуміння 
правових проблем, до яких відноситься й 
проблематика формування гендерно-
чутливого середовища у ВНЗ (особливо у 
випадку спроби інтегрувати їх у суспільне 
оточення та територію місцевої громади або 
системи освіти), потребують практичного 
обслуговування у формі дискусії, що 
базується на демократичних принципах, 
порядку та правилах. Досліджуючи 
соціально-педагогічні аспекти застосування 
такої складової правової освіти, як гендерне 
право в середовищі вищого навчального 
закладу, Л. Міщик у своїй монографії 
«Формування гендерної рівності майбутніх 
соціальних педагогів в умовах соціального 
партнерства «Факультет – громадська 
організація» (2006) звертає увагу на те, що 
спілкування в рамках комунікативного 
підходу припускає опору на механізми, що 
регулюють поведінку людей як учасників 
соціальних процесів, наявність між ними 
вербальних і невербальних контактів, 
передачу, сприйняття та інтерпретацію 
інформації, висуває аспекти відносин і 
інтеракцій на перше місце [3, с. 109]. 
Формалізовані дебати розглядаються як 
ефективна інноваційна освітня технологія, що 
базується на певних правилах, які розкривають 
задатки та можливості учасників 
інформаційно-комунікативного процесу. 
Основні з них розкрито в навчально-
методичному посібнику «Використання 
освітньої технології ―дебати‖ при навчанні 
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прав людини» Н. Боярського та 
С. Наумова [1], у якому авторам у доступній 
формі вдалося розкрити принципи та порядок 
ведення дебатів у Британському форматі 
парламентських дебатів. Серед тем, 
пов‘язаних із гендерними стосунками та 
проблемами, що виникають під час їх 
розвитку, мають розвинену дебатну базу та 
практичний досвід дебатування можемо 
виокремити такі:  
«Ця палата вважає, що в Україні 
забезпечено належне дотримання принципів 
гендерної рівності»; 
«Ця палата запровадить обов’язкове 
вивчення навчального курсу “Теорія гендеру” 
в педагогічних ВНЗ України»; 
«Ця палата створить умови перебування 
молодих матерів-студенток у ВНЗ»; 
«Ця палата вважає “теорію гендеру” 
штучною теорією»; 
«Ця палата створить умови для успішної 
соціалізації жінок-спортсменок».  
Дебати як командно-рольова гра мають 
чітко визначені формати, тобто – загальні 
правила проведення гри (інформаційно-
комунікаційний обмін через виголошення 
промов з аргументами та апонування їм). 
Найбільш прийнятним для студентського 
середовища форматом є Британський формат 
парламентських дебатів (БФПД) [1; 4; 6]. 
Знайти аргументи, які підтримують 
запропоновану резолюцію (тему гри), 
вибудувати переконливий ―кейс‖ дебатів та 
викласти своє ставлення до проблеми в 
процесі формалізованої навчальної дискусії 
згідно з визначеною інтерпретацією дебатної 
гри – у цьому сутність та зміст практичних 
завдань для дебатерів. Як показує практика, 
в дебатній грі успішно реалізовується 
принцип гендерної рівності, оскільки якісно 
дебатують як представниці жіночої статі, так 
і представники чоловічої статі, чим 
створюють передумови для повсякденного 
застосування принципів гендерного права, 
створення ґендерно-сприятливого 
середовища у ВНЗ через розвиток 
молодіжного дебатного руху, що на практиці 
доведено в процесі реалізації молодіжного 
проекту «Глухівський обрій: дебатний 
університет молодіжної активності (ДУМА) 
у 2013/2014 навчальному році.  
Висновки. Академічно-традиційне 
середовище ВНЗ у наш час стикається з 
новим виглядом пізнавальної культури, для 
якої ―людина, що репродукується‖, не є 
більше цікавою і значущою. Сьогодні 
набагато важливіше мати справу з ―людиною, 
що творить‖, і самому бути таким на шляху 
реалізації права на успіх в житті. Важливим 
важелем на шляху такого суспільного 
сприйняття процесу соціалізації особистості є 
забезпечення гендерно-сприятливого 
середовища в ВНЗ. Серед завдань, необхідних 
для втілення такого підходу до виховання, 
теоретик педагогіки А. Мудрик виділяє три 
групи: природно-культурні, соціально-
культурні, соціально-психологічні завдання. 
До природно-культурних належать: 
досягнення тілесного ідеалу, закріпленого 
культурою, у якій живе людина; засвоєння 
елементів етикету, символіки, пов‘язаних із 
тілом та статево-рольовою поведінкою; 
розвиток та реалізація фізичних і сексуальних 
задатків; здоровий спосіб життя. Під 
соціально-культурними завданнями розуміють 
пізнавальні, моральні, ціннісні орієнтації 
індивіда, включення їх до певного рівня 
соціальної культури, оволодіння сумою знань, 
умінь і навичок, необхідного рівня 
сформованості цінностей, у якій превалює 
пріоритет прав людини (гендерного права 
зокрема). Соціально-психологічні завдання – 
це становлення самосвідомості особистості, її 
самовизначення в щоденному житті та на 
перспективу, самореалізація і 
самоствердження [2, с. 103]. Ефективним 
механізмом формування суспільного 
сприйняття необхідності реалізації 
зазначеного комплексу завдань у кожному 
окремо взятому ВНЗ є освітня технологія 
«Дебати», яка у формі інтелектуально-
рольової гри за умови утворення громадської 
платформи (поєднання зусиль університету, 
громадського сектора суспільства та місцевих 
владних установ) соціального партнерства 
стає успішною школою особистісного 
зростання молоді, набуття професійних 
компетенцій практичного публічного 
спілкування на актуальну тематику. Зробити 
процес соціалізації успішним як на 
індивідуальному, так і на груповому 
(колективному) рівнях – означає створити 
умови для подолання людської непублічності, 
пасивності при відстоювання власних 
гендерних прав та свобод за допомогою 
освітньої технології «Дебати». Відомий 
французький письменник В. Гюго ще в ХІХ 
столітті зробив геніальний висновок: «Не 
перемагати, а переконувати – ось що є гідним 
слави!» [4]. 
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Любивый Владимир  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНО-БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ В ВНЗ 
Восприятие гендерного равенства как основополагающей демократической ценности зависит от 
воспитания, уровня культуры и образования личности, которые определяются степенью 
социализации. Эффективность воспитательного процесса влияет на адаптацию высшего учебного 
заведения (ВУЗ) к требованиям гендерно-благоприятной среды, его доступности и актуализации 
через применение интерактивных образовательных технологий. В системе правового воспитания и 
в его составляющей – гендерное воспитание – успешно применяется образовательная технология 
«Дебаты» как технология гендерно-ролевой социализации молодежи.  
«Дебаты» – интеллектуальное формально-ролевое соревнования (игра) в Британском (Мировом) 
формате парламентских дебатов. Применение дебатов в образовательно-воспитательном процессе 
позволяет получать высокий уровень социализации молодежи, воспитывать активных и 
компетентных граждан, которые популяризируют функционирования демократических механизмов 
развития «открытого общества». 
Ключевые слова: гуманизация высшего образования, теория гендера, социализация, гендерное 
воспитание, социальные роли, информационно-коммуникативный обмен, образовательная 
технология «Дебаты», открытое общество. 
 
Liubyvyi Vladimir  
USING “DEBATE” AS EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FORMING 
GENDER ENABLING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION 
In the research work carried out successful attempt to build a logical chain of the inductive-based 
research relationships. Legal education plays an important role in the process of the young persons‘ 
socialization. The formation of the gender culture is the important part of the legal education. «Debate» as 
educational technology is very useful in this process. The components of gender-friendly environment are: 
the promotion of gender values; the declaration of the importance of the men‘s and women‘s equal rights; 
making the conditions for the equal opportunities for individual development in the society; access to the 
conditions of the  intellectual grow and personal fulfillment. 
«Debate» as the educational technology allows participate on an equal right both men and women. 
Debate's topics are usually very important for participants and the audience. 
The author of the article comes to the conclusion that the «Debate» as educational technology helps to 
form gender-friendly environment among the students. 
Key words: the humanization of the higher education, gender theory, socialization, gender education, 
social roles, «Debate» educational technology, open society. 
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